２．成熟ニューロンにおける複製依存性ヒストンのダイナミズム解析 by 魚崎, 祐一 et al.
一 般 演 題
１．ニューロン成熟過程における核内構造変換と遺伝子
発現機構の解明
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発生期の神経幹細胞における中枢神経系を構成する主
要細胞種 (ニューロン,アストロサイト,オリゴデンドロ
サイト)への分化能獲得の時期はエピジェネティックな
ゲノム修飾などにより厳密に制御されている.一方近年,
従来のエピジェネテック修飾に加えて遺伝子座の核内で
の配置も遺伝子発現の制御に重要であることが指摘され
ているが,神経幹細胞の分化能変動の制御に遺伝子座の
核内配置がどう関与しているのかは全く不明である.そ
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